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El precio del pan
y el precio del trigo
lipu limite en Castilla que la ley de
Enero úiLimo marcó y el Gobierno
cumpliendo aquella, peru ya en
Aunque nUC5lra comarca no 1)leoa rerolección, publica un De-
sea esencicJlmenle agricola) ni t1e- crela de t8 del nies pasado IJOr el
penda su vida ell absoluto Je la cual se suprime el recargo de 2'50
cosecha y precio de los cerealp.s pesetas sobre los lrigos extranjeros
y en especial del trigo, como OCIl- '! de 4 peseta~ sobre las harinas.
rre, pur t"jemplo, en las extensas Libres estos de aquel impueslo
planicies caslf'lIanas, no debe im- anuirfln a nuestro mercado coinci-
portarle menos CU1JlllO haga rela- diendo su importación COIl la re-
ción al mercado de trigos, mucho colección de la actual cosecha,
másesle año ell que, por rorLuna, vendrú de lluevo la compelepcia y
no es la cosecha tBU men~t1ada eOIl ella la baja otra vez del IriJ;'''
como lo rué los años anteriores, Yel agricultor que COII el rruLo rr·
y á re que las causas que mOlivan colect~do pensaba sali,r de apuros,
este artículo no son liada satisrac- lcndra que venderlo a preCIOS re-
torias para los producLOres; pero Iducidos con grall perjuicio para
bueno es conocerlRs en toda su su bolsillo.
crudeza, por si alguno Iludiera ESla es la ~iLuacióll actual del mero
50rlear los inconvellientes y pero cado de trigos, creada llar lan co-
juieios que se avecillan, mentado DecrelO. .
El baJO precio obtenido el año .. El Sr, Maura ae~emlado en el
pasado por el Iri~o :i eonse~uen- ~enado por el Sr, ~8uchez de AI-
cía de la grandí:iima imporlación ~ornoz Yen el Congreso por el se·
de Irigos extr:lnjeros, mOlivó la nor Torres Guerrero, se ,boa escu·
Asamblea triguera tle ~13drid y il dado. en ,1,3 ley para leglumar la
"irlud de sus conclusiones v de publicaclOn de aquel, 3t1uque ha
sus trabajos cerca de los podel·es recono~ido que la ocasión en que
públicos, la ley de 3 de Enero úl- se ha dlclado es la menos op~rlU­
limo, dictada por el !)artido libe· naj Y h~, !lecho dos afi~maelones
ral que eSLableció un impuesto de que .qOlsl~ramos ".er realizadas Il3-
2'50 pest"las sobre cada 100 kilo- ra bien de todos, a saber: que el
gramos de Irigo que se i:l1port~se Dec~elo liende a abaratar la vida
eu España, y de cuatro pe:iel3S so- pO'llel~do al alcalice de !os pobres
bre cada iOO kilogramos de hari- I~ ha.rllla; '! q?e. el Gobierno e¡;;!:l-
na; el cual gravamen hr-bia de ra slempr~ Vigilante, templan.do
subsistir, mientras el precio medio las lransaClones pntre estos dos 1Il'
del trigo duranle un me", ell los lerese5 opuestos (t'I del produclor
mercados de Castilla I'le,.,.idos co- Y el del consumidor)para rC5lable-
mo reguladores. 110 'exc;diera de cer el irnpupstD en el momento e.1l
25 pesetas los 100 kiló~ramos, que d~sclel1l.le de nuevo el precl J
En t>ste particular jUf'~an como d!'i lrlgo.
racilmellle se ve, dos intereses ¿Compensarán csta~ mf'didasgu-
opueslos é igualmenle sllgraIJo~; el bernativas, los perjuicios que el
del produclOr iI quien arruina la Oecreto del pasado mes, causadl
compelencia de los trigos exlran· por ahora a los agricultol'es'
jeras y el delSconsumidor:1 quien ~~e aLaralar:'¡ realmente ('1 pan
se hace impúsible la vida si on ar- en beneficio de los pobres. Ó s:¡l-
ticulo lan impréscilldible corno la ddn ll!\icamente gananciosos los
harina alcanza precios elevados. almacenislas y acaparadores?
No resolvió la mencionAda ley ¿AcuJira el Gobierno :'J resla-
el lal problema, llar que al po- blecer el impueslo cunndo alln
nerse en vigor y.. los almacenistas haya lrigo en los grallef'os del la-
babian acaparado :1 bajos precios bradl}r, Ó diclará el nllevo decrclo
el grano de la úhima .mH'cha; pe- cuando esté toda la cosech:l P.II
ro se esperÓ" mncho de eUu en (a· mallOs de uno... cuanlos capilalis-
vor del agricultl¡r para el año ae· (liS?
tual, cuando be aqui que al co- Mucho IIOS lemClllos que para
menzar la siega, época en que lo· mal de lodos y solo beneficio
dos los arios se nola alguna escl.l- dp unos pocos priviligiados, el
sez de trigo debido' á su mayor lrigo «vaya pOl'los sllelos» y al
Consumo por los trabajadores, los mismo liempo el pan esté a la al-
especuladores elevan la cOlización, lOra de 10i; lcrceros pisos,
el precio mellio del trigo llega al Así ha sucedido "lras veces,
¡Alfredo Kindelán!
La actualidad se impone. Ilay
que hablar de Kindelán, del
arrojado aeronauta piloto del
globo ,¡\lada Teresa, á quien vi-
mos con los ojos de la imagina-
ci6n elevarse por los aires desde
Valencia, é internarse y perder-
se, s610, en la inmensidad del
mar; á quién creimos muerto
entre desconocidos sufrimientos
en ignoradas aguas y á quien
vemos milagrosamente aparecer
á bordo del buque inglés >Vest
'Poml, enterándonos por el mis-
mo interesado de sus torturas,
de su serenidad, de algunos de-
talles de su prolongada lucha
contra los elementos, que ellos
solos, si que le hacen grande,en-
tero, valiente.,.
Perdido en la inmensidad v
sin esperanzas de alcanzar tie':'
rra, vé en el fondo de su barqui-
lla el rewolver, que habla prepa
rada para repeler cualquier ex
tr:J.na agresión y para resistir, de
acuerdo con sus creencias cris-
tianas, cualquier cobarde pensa-
miento de suicidio, asl nos lo
cuentan los diarios, lo arroja al
mar,¡al mar! en el cual no podla
mirar más que el fin de su vida
entre horribles sufrimientos.
Quizá sin este rasgo suyo, el
buque inglés, hubier<{ hallado
no más que el cadáver de un sui·
cida.
Su fé en Dios le hizo salvo.
Saludemos al héroe y alabé-
moslc, por que realmente fué
valien te, con el valor que dá el
conocimiento de su propia sere-
nidad, con el valor extraordina-
rio que dá la confianza en Quien
ordena los elementos y hacc lle-
gar ¡de noche! un buque de gran
porte, junto á un pequeño cuer-
po perdido entre las enormes olas
del inmenso mar."
J' M, B,--Carta abierta
SR, D. MAND!L RIPA, ALCALDE D! JACA.
Mi di.iitingllido Sr'.: Nunca has-
ta C!'lle verauo l babia ,li,:,ado el
hospitalario suelo de ('sla f1/lble
ciudad; hahía si oído htlblar mu-
cll() dc Jaca, pel'o ello lIoobstan-
le, siempre se me represcntaba en
mi imaginacióll romo enclavada
en paraje de alpestre lIaLurale7.a,
l'IHIf'al!:J de h ",,'I'II/Jas peñas que
tl.f'bl.,ban la prcst'llria de los pi-
nl)('os, } cual allliquisima ciudad,
cf'rc:Hla JlOl' cenlellarios paredo-
!I.e;;, ron c,dle:,: sombrJa'i y solita-
rias, }' con edilicacinlles reveladu-
ras de ::;u "iejo orig"·Il, salpicadas
con ret'uerdos gÓlicos ó labCf(,S
plalf'rCS('as, Conocía por los libros
«(,~lI ('arcell> qtW ya en 1~;3S era
pl'ÍSi¡"lIlj la «Calec!r'a!» erig-ida en
el sig-In XI:I la Voz dc Ramiro;
los Fueros dt, Jaca «ú libl'O de la
('ad¡'na» darlns pOI' O. Galilldo en
795; ::m «Casa COI~s¡slC'riill» edi-
ficnda rn 15/¡/~, I'cinalldo el Em-
pt'rudol' Carlos; p.1 «lüITeún de la
mo!tct!;¡) ('11 t'l que ya S<J/lcho Gar-
¡'l·'::; ,\ bUI\:a I ru el 3110 905, h~la
':-::llll'!lu l\amil't'7. 1'11 1096, se (a-
hf"i~ti, la tradicional «libra)~, lo
prO¡1I0 que /'1 (\slIddo) r «dlllero
jllqUt":o,); la «ciudadela» -ó «(orlale-
1.(1) {fll!" "11 1595 lIlaudú construir
Frlipe !I y trI miuó su omónimo
:lUCI'-Ur, la_" «Orllcnanzas de los
Jurado'" de Jaca», documento de
p:H.'ifit'ncitin IU'l'l1o en ¡lrimcro de
St'plieu'hl'l' de 1238; y por la his·
Ipri:l, /lO i~mol'aba la rida {'ivil de
1<1 :1l11ig1l3 capilal tic la «JacNa-
Ili,l)), la «Ghaklll» de IllS flrabes
I
. ,
, ttlldad ¡J(' In.. 'J1'i\'ile~itl::: de Ra-
1l1ll"1I r'ep."'.Sl'lltutlos t'n la «grama-
ILm cit·1 prlOl' ~' t'1l la (onaza»oCon-
(1"1r s(' ill\·estia Sil jurado al exi.
~jr :'1 lu::; monarra .. aragoneses el
Jlln:II1I'flIO de fidelidad :\ las leves
\' lihl'rl:llrs dt' ¡'sI.' HeVllo, •Al
~lmp:lrO df' la mis/lIa historia, re-
,'ol'dalla su lihel';H'itin de las hues-
¡I'::; IlJlI~lillH'S 1'11 716 por el ConJe
\wiJr, (bollu fll'i~"1l 31 «primer,
ri/'I'IH'S de .\Ju~O»; la r(',:,iJencia de
~US Pl"iITll'nJ1I'CYf-',"; tIc :\ra~ún; la
dudad \'('Ilc('dora l'n 1141 del
1"'Y Garcia tI(' Sa\"<llTil r ,'1) 1366
di' lo:, ill'ylf'~f's j' r¡;¡V¡¡I'ftlS· la hall-o ,
rada t'1I 1743 pOI' F/·lipe V. eOIl
titlllo::. pl'ivil<'pill:l y <'xcndones
t'xll'aol'dir:al'io,:,; la (l'.,Il' relldida á
los r,';IIl('/"S/'s ,'11 1809 Iwr la lrai-
Ci()ll del fr'aill' José Jt' la Consola~
CiÚlI, supo ill'rnj¡¡r'ltb con ~lin;1 eu
1S14·
Todo ('110 11f1 :':1' mc ocullaba,
1I1H''''; af1I'ioll adll a IlIs e.~tlldius bi!S-
ltÍl"icos, COtlllt'ia flOI' ello, :"1 J:H~'l y
!Su impol'tarlcia f1 1'·¡lVl~S tlr! <:lICe-
dl'l' de los si~los; Iwro como únles
illl!ieo, d"~COIIl)t'ia la ptlblaciófI y
11\(' la il1l~l!!illill¡a lnl y cllal al p,'in-
cipio In dl'serillu. ¡Que impresión
l;ln t1i:llinla lile prclllujo ya f'1l el






No babiéndoae presentado ..piran·
t.es á la vacantoe de Seoretario del
Ayuntamiento de Jala sin embargo de
baber transourrido el toérmino para 80
provisióu, se aounoia ooevamente DaD
la dotaoión anual de fi(» peletas, pa·
gadas del preilupuelto municipal por
trimestr6ll venoidos y cua fraDoa.
LOB aapirant68 que de.een obtenerla
lo ao.>licitario ante la A.lcald{. de diobo
pueblo aot.ea del i6 del mea oorriente,
en que 1I6 proveed•.
Eeta noohe inlngurará la banda mu-
nioipalla serie de cODoiert.oB qoe du-
finte los me!flS de Agolto y Septiem-
bre Se propone ejeoutar todos 101 jue-
vea liD la oa:11!I Mayor.
De Aus6 y 8ulorita por un conside-
rado amigo y sUiKlriptor bemoa reoibi-
do una extensa carta que Bentimo8 no
poJer publioar por la índole 8lIpeoial
del asunto de que trata.
Hemos oido deoir que ent.re algnDol
de nueltros convecinol le agita l. idea
de traer á Jaca, para el abalto de la
poblaoión, la rica agua de la fuente de
Sao Salvador. Muobo nOI oompll-
cería que tal pensamiento fuera de iu-
mediata realizaoión, lo propio qne otro
proyeoto importantísimo, boyen el·
tndlo, relativo á trasc~ndent.al reforma
de urbaniza<:lión de amenos y piotoree-
oos parejee de esta oiudad.
Con objet.o de pasar UDOI di.. en
6lIta ciudad, muy en breve llegará ,
Jaoa el distinguido diputado á Cortoel
por BolLal1a D Pio Vicente de PiDiél,
amigo nUBltro mny considerado y que
rido
brero del ado actual, ban lido aloen-
didol .. segnndol tenientes d. la Eloa·
la de Reserva de la Guardia Civil y
deetinadoa á l!l8f.a Comandaocia de
Hueso., los Sargent.08 de dioho Inati-
tuto O. Eugenio Garoia Fuentel. Don
Ednardb Ortiz BorráP, D. Antonio Pefta
GarGia y D. Eleuterio Argft.ellee Esoa·
lante.
-El 8egundo t.eDlent.e de Carabine-
rOlO. Severíano Sedili Nubiaga balido
des~ioado de esta Comaodancia á la de
Valenoia.
-Se le h. ~oncedido el retiro para
Grans, al Guardia Civil de 8lI~ Co·
mand.ncia Vicente Torrubia Navarro.
-Se ha dispuesto que los alnmnos
de las Aoademias militarel promo't'i.
dos' ofioiales de las respe4t.i... Ar-
mas ó Cuerpos, no le inoorporen .. Inl
destinos basta la revilta del mell df'
Septiembre próximo.
-Los individuoA del reempluo de
t894, deben prelentat'lle en loe bat.a·
1I0nes de re!erVa á que corre.pondan








Empezamos hablando de política par·
lamentaria J acabaremos del mismo
modo.
La Comisión de actas del Coogre80
00 ha terminado BU labor, á COU6eCuen·
cia de dificultade8 surgidas en 8U "eoo
por uu acta de un distrito dd Medlodia,
Ella y otras entre las que se encuen-
tran [a de Jaca, 8erán atribuidas 8.
quien la Comisión estime-en la pri·
mera hay ya dictam 'u e!! la próxi.
ma reullión de las Cortes.
Hay, pueR, campo abierto para la8
in vencione8. insinuaciones pérfida8{?)tlt.
cétera de los caciqueli y SU8 corifeos.
Los bombres: de buen sentido, e 8j'1e-
rarán: 10lt experimentados, desconfia-
rall de lo que oigan decir,
y esa serlÍ la buena c01:lducta.
VJC1'OR.
El resultado de la Coofeff'ocia de
La Haya poórá sel· todo lo eficaz que
se preRuma por los optimi!ltas. y, ¡ojala
fuera tal y de tal mOdO, que DO hubie-
8e que peusar en g-uerras nunca, ocu·
rrie:le lo que OCUtrle8e!
Pero, por 8i acaso diera la rara ca·
sualidad de C\ue de eso de La Haya no
saliera Dada util, Inglaterra acaba de
botar al agua en su.estapeodo astillero
de Portsmoutb, el acorazado Bellero-
phon, que es, hasta ahora, el mayor
del mundo. Procedente de Madrid en el tren 00-
-Digo hasta ahora, porque es evi· rreo de aJer llegó á. esta oiudad nues-
dente que Al~mania, por f'jemplo, esta· tro querido y predileoto amigo el Ex·
rá ya pensando en tener otro de más celeotíb'imo 8r. Duque de Bivona, qnien
tonp.ladas Y así suce8ivamente. tlegún venia baciendo en aftos an-
Sio perjuicioy de las Oonferencia de teriorell. se propone pasar un08 días al
lapaz presentes y tutura... I&do de 101 muohos y buenos amigos
Se progresli de uo modo vertiglooso. que onenta en esta oindad y comaroa.
iQué dirían DueRtros abuelos del cBe· Eo la estaci6n fné reoibido por gran
l1eropho07~,8i lo pudieran ver, al lado número de amigos de Jaca, habiendo
do las naves de combate de su tiempo? efeotuado el viaje desdeHl1esoa acoro·
Es verdad que podrían argüirno8 paliado del digno dipntado provinoial
que ellos sabiendo men08, eran más D. Luil Lalagnna, del rioo oomeroiant.e
{I}lices. de Bieseall O. }I'ermín Efloart.in Gavín
SI hay algún pa8tor, de los que vi· Y de O. Angel Remigi~ Cipri'n, a~i.
veo eu lo alto de la sierra, que (ea pe-] gos nue.Btroll muy, querldol, bo'pedan'
riMicos -y lo sentiré por él- ¡cómoIdoae el Ilustre hue8p~4 en la morada
se h_brá reido de esa8 CaBas de 14 piso8 d~1 Aloalde de esta CIudad O .....ooel
.rasca.cielos. de Nueva York, el iucen· Rlpa. ~or la noobe fné oblequlado o(\n
dio de una tle las cuales ba costado la una brillante Berenat. por la banda
"ida ~ '20 vecinos y beridos graves á munloipa!.
mu~ho!: más!
Mi pa~tor. cuando 86 le incendia la
choza en qoe duerme, al amparo de
Dio;:. ron el cayado la destruye, y en
media bora erIge otra diez metros mál
arriba Ó más abajo.. _
y me dirán 6p,orqué no se va V. á la
sierra á vi\'ir con los pa'Jtores?
PU8!l porque lo máll probable es que
los pa8tore~ DO quisieran tenerme en 8U
compañía.
gría ante las noticias de 8U salvamen·
to, por el lilaotrópico ~pitán. d~1
"W'eSL Poin'lI á quien con81dero dl8'Ol'
8imo de la condecoración que le ba 8i·
do otorgada,
De estas cosas CQmo de otras mu-
chas, tiene la cblpa la prensa, que ea
una epiléptica, con aire.. doctorale8, y.
en general, una explotadora de lo "que
puede tener publico", fingieudo que
dirige y adoctrina. .
El capitan Kindelán es un arrOJado.
estaba por decir un temerario v.sport-
man" Su últia..a aventura es lntere·
santisima y habrá conmovido muchos
espíritus, como ha conmOVido el mío.
Pero ¿por eso es un béroe?
Esta es la cue8tión.
MADRID
Correspondencia
¡Y qué estio! Llevamos tre8 días pro·
pios dél Senegal, abrumadorE's. CUaren-
ta grados, en una palabra. Esta8 tem
pelaturll8 de ioterior de horno, ell el
momento de :1\ coccióo de pan, ex·
p!lcao que nuestra impresionabilidad se
excite, nuestros nervios se alteren y de-
rrochemos el amor ó el odio, el afan de
deprimir,j el de8eo de glorlficar con
notoria e18~eracióll.
Se podrá dudar, por ejemplo, de que
hemos exagerado en la exaltación del
intrépido aeronauta Kindelán?
Y dirá algu;:¡o: este Victor debe de
ser de esos humbres avinagrados y de·
sa~radab;es que todo lo encuentran
digno de cenEllra, aficionadosáponerse
en frente ue la humanidad ti pr(lpó8ito
tle todas las C08a¡;".
y el que diga eso se equivocará. S(\y
UD bombre de t:xoelente hnmor, buena
salud, SUf'rte no escasa, lo bastante jó·
"en para no estar enfurrul1ado con !os
jóvenes, y lo bastante viejo para no
dejarme llevar de los movimientoll irre-
flexivos. Uo burgués pacíflco, en UDa
palabra. Y creo sinceramente, que he·
mos puesto un poquito en ridiculo al
valeroso r.aplt:\n de Ingcllier08, se~or
Kindeláo,baciendo de él un héroe. ¡Es. 30 Julio 1907
toy seguro de que el disI.illgUldo ofioial
e8tá conmigo!
NI) hay mis que hablar con él para
convencerse de ello
Sio que esto tenga que ver con que
yn encueotre admirables el movimien· El primer t.eniente de Artillería Don
to humanitario que en el corazóo de la tMarcoll lné! Alemán que se bailaba de
muchedumbre se produjo ante la taro gUBrnición eu egb Pina ha sido deeti·
danza en saberse el paradero de Kin- I nado al 9.° &gimiento "onloado.
delán, y la explosión popular de ale-' -Con arraglo , la Ley de 14 de Fe·
La nota de la semana, realmente, la
di la votación de ayer eo el Senado, y
que fué realmente uoa l'olemOldad par·
lamentaria, que ha pueato cl brocbE' al
periodo que se cierra coo uo 8aldo á
favor de M.aura absolutame:lte IOnega-
ble
Se puede -y quizá se debe -pensar
que entre 108 proyectoy votlJ.dus ayer
los hay can peligrosa~ equivocacio·
nesj pero ¿cómo desconocer que bólo á
fuerza de prellti~io en el jt:fA y de co·
hesión y disciphoa en loa partidos, se
puede reunir 110 adeptos-la 30 de Ju·
Iio!-viuieodo algunos exprofeso desde
el otro extremo de EUI'opa, y ~ertene.
ciendo casi todos 6 la clase sOCIa: que,
por teuer dinero, C8 la más indepen·
diente'
Los mismúp. adversari08 de 108 con-
servadore¡;. lo afirman y .10 extraftan
que los miniBteriales hll.yan echado la8
campaoas:¡ vuelo.
El expectador imparcial, contempla
el expecttlculo, y se dice, cen el asomo
bro natural:
-Pero, la obediencia ,no babía sido
borrarla del cuadro de las virtudes es·
panolas? ¿Bay quiéu obedezca aquí to-
davia?
Como 8ea, el becho e8 que 1811 Córteil
han terminado su labor, en bueoa bora
se diga, y han comenzado, por tanto,
las clásicas vacaciones del estío
•• •
claman por una inmediata reforma.
E:1 principio, DO ellíoito ni es mo·
ral, aUp..qu6 esté en nso, el que para
hacer leyes S6 presoinda de lo, enten-
dimientos'y haya ba8tant.e oon lag
votoa.
y en cuanto á la forma, demandan
el sautu!o oomún, el interés general y
el decoro del Parlamento, una indis-
penuble garantía. E~ á saber, que no
tenga derecho á votar el senador ó el
dipntado que por oualquier motivo
baya dejado de asistir a la diiousión y
eluoidaoi60 de los proyeotos
Se cerraron por lín las Corles y
los padres gl'3ves saliel'olJ preci-
pitadamente de Madrid agoviaflos
de lanto <'alar y de tantas leyes
como en poco tiempo hall dado 3
luz para bien (1) de E,palia.
La Epoca se muestra regocijada
y dice:
RI periodo parlamentario ha termi-
nado de una manera brillante que
honra al Gobierno y á las Mayorias.
Abiertas lu Cortes en Mayo se ba rea·
lizado en dos mepes y medio una la bar
inttlnsiva no obstant.e 10 desfavorable
de la estación y el haber nsado amo
pliament.e de Sn ,Ierecbo de discnsión
las minoriu, Proyeo~s tan importan-
toes como 101 de azúcares, colonización
inrterior, desgravacióu de 109 vinos,
reforma eleotoral y justioia munioipal
han sido aprobados á pesar de la roda
0pollición sUloitada en torno de algu-
noy do:¡ ell08 y formaD una labor le·
gislativ_ verdaderamente extraorriina·
ria Los debatell se ban prolongado
haata bien entrado el estío) y la8 vota·
cioDes de boy acusan con la brillante:
de sns cifras, la disciplina de la ma·
yoria y los entusiasmos conque ban St>-
cuudado la obra del Gobierno.
A cuyas úhilnas palabras con-
tesla «El Imparcial» haciendo ver
lo espont3neo de es le enttl<;iasmo
al acudir á Madrid con las si~uit'lI­
les (rases:
Vinieron ayer tÍ. l"s votaciones los
senadores palatinos, vario!! prelados,
101 miuiltros de Estado y Marina, lo~
generale8 Polaviejll y Linares y, en
fiu, OR81 todos lob' aUllen teR a quienes
hizo el Gobierno llamamiento tan im·
perioso oomo el veraneo que dhlfru-
tabao.
«El Liberah)¡ trala en 511 al'licu·
lo de rondo, del mismo asullto de
la votación de los últiml)s proyec
tos y eSI,udia un punto de derecho
constituyen le, con motivo de las
(rases que antes de votJr dijo el
Sr. Marqués de AguiJar de C,m·
poó.=Oice así:
La ouestión, que sin quererlo, pllLn-
teó el Warquél de Aguilar, tiene dos
aapectol importantes 'Y que á gritos
SEMANA POLlTICA
iD Julio tOó,
desmuntado del v:agán que me
ca IJur.ia, lancé la visla :¡lrededor
y contemple al Orllel juntamente
con la silueta de Jaca que dcsla·
caba 110 muy lejos de la estación.
Olro día, re:ipelable señor, se·
guiré describiendo il la Jaca real,
no:'l la de mi imaginacif'u, pues
entre ésta y aquélla. media un
abismo, ya que la que soil<lba co-
mo cilldad enclavada en paraje
de alpe.ilre Ilaturaleza, de borren-
das pellas, rodeada de centenarios
paredones Je r.alles sombrías y
soliwrias, la he saludado y admi-
ro como una hermosa ciudati en·
clavada en valle encantador, ro-
deada de monlesque rarmall linda
cadena en los que la nawraleza
muestra su explendorosa vegeta-
ción, COIl amplias y animalias ca-
lle" en las que el progreso ha en·
traJo a pasos de gigarlle y cuyos
edificios en nada envidian al con-




Prototipo d.la. AGUAS NITROGENADAS
1636 metros soore el nivel del mar
I!M~RADA DFICIA~: DI 15 JUNID ÁZI 8!P!IIMBR!
Habitaciones: Tarifa ordinAria der"'''
2 125 á 15 pesetall.
Fondas: Deede 4 d 12 150 ¡>flsetas, ,""
Carruajes: En Sabi1iánigo desde r "".,
de Juuio¡ y en Laruns (linea de j _
Francia) desde el 20
Despues de empezada la tem¡::~ '"
se inaugurará un serVIcio de automer
viles en :5abiñánigo.
Para más detalle¡:¡ é informes, diri·
@'irse al Administrador general.
G6n" LI ijU 1DHGIO"
Desde c1J."U:"l'ES próximo, de
todas la~encias de' 'lsa
- ",-lIofPedro Pal _. '(











Apriet.a el calor eu el ceotro del
dia y d'lrante alguoas horas Febo se
despaoha á su gustO; 80bre nosotros
vierte II pródigo" sus caliginollos r'a-
yos que pican como alfilerell; momen-
tos hay en que pare08n parodiando la
frase de un amigo tenacillalt de pelu-
quero.
Pero 8U dominio es corto; á la hora
del orepúsoulo, á la caída de la t.arde,
las suaves auus del cercano Pirineo,
en alguno de ~us puntad de nieve co-
ronado, refrellcao la atmósfera y dis-
frutamos entonce8 de temperatura
verdaderamente orimaveral.
Cuando este cambio oompletísimo
radical de temperatura be opera, expe·
rimentamos todos la sensación de bien-
estar que debe sentir el que próximo
á la axñilia es devuelto a un medio
reapirable.
Compensadas qDedan pea., eaas po-
cas horas de calor asfi:ziante que dicho
sea en bonor á la verdad, de la :Dejor
manera posible sorteamos, oon la sua-
ve temperatura de la matl.ana y nooh,,_
Atenta LA UN1Ó~ "CUlOI.O dgoi8qne pro-
greso moral ó lDaterial de oaestra ciudad, no
De Puebla de Montalvin, O Vicente I poclia menos de mirar ton grandisimo inte~
Garoía Pa~e y familia. res 10$ preparati.M, que la Sociedad 1I11dtl1l
De Huesca, D. Santo! Acío Muller' eléctra jaql.leu.o venLa haciendo, para .plicar
dotl.a Manaela Montaner, y serior~ á UHS iod~S1n,leg,~ouvertido en Cuem mo-
Viada de Villaoampa. trilo, el ~uld.o el~lflco'lOe aotes DO teol.
De Madrid, Sra. de Iranzo Paracue- otra aplicaCión qne el ~Inmbrado plibl~co.
11 Por eso al Lener notiCIa, de que fonCI~oabl
oe. . coo a1loella fuerza, noa fibrica moolaJa coo
De Barcelona, D.· Eugellla y An.ge. todos los adelaotos de la ciencia, en su cllle,
les Camps, D. Julto Morera y Jaime se apr~sur~ a. solicitar de sus tlneños ooa vi-
Nadal. sita i la ftlbrica, por que á LA UNiÓN Y tl 'UI
, reddc.lorellee placia hablar del¡Hogreso io-
Eo la matl.s.na d'31 lunes oontrajo dustnal de Jaca y le<; placia mis, hacer jUIU-
matrimonial enlaoe en Ido iglesia de cia en industriales ccmo ¡os Sres. «Ju.n La-
Santo Domingo, el Il.preciabJe )nduOl' casa y Hermallnll, por lo mismo que lo~ elo.
trial cooñtero de esta plaza, O.Mariauo gios por circunstancias especiales no habrAn
de considerarse exagerados oi tacharte de
Lanzarote con (a agraoiada jf')ven injustus ¡,¡or lo intere;,ados.
Asunoión López. Amablemente recibidos por O JUliO Ydon
Terminada la ceremonia religiosa, Jesé ~aria Lacasa y acogida con agrado
101 invitados, que tiran muohoa, flleron lIuestra pl'etensión, visitamos hace dos dlaa
ohsequiados coo espléndido almnerzo detenidamente sirviéodunos de ctarrmu lo.
en el nnevo hotel liLa Paz." mismOl dueños, la fábrica de cbocolates, que
Deseamos felicidadea sin limites al estos seDore. han montado en 5US almacenes
nuevo matrimoDio. de CIlLa Jaalln,. y que es nn modelo en IU
género.
La lnlulación honra por igual a sus dueños
cn~os .di<pendios han debido ser grandel; ,
ta ~Itdad ..~útua eléetr; jaquesall, que al
aplicar el ftaldo que produce, alas indllttriu,
dar" mucha ma.. vida a las existeDles en Jaca
y facilitará la implantacióo de olr... nuevas; ,
). á los :;res.O Ricndo Salas, ingeniero, bajo
cuya peritisillla direuión se han hecho lo.
trabajos y O Leonardo Bandrés Candevilla,
industrial, que con suma competencia ha eje·
cutado las órdenes de ésle y aún ha puelLO al.
go de IU propia inven::ión.
Un motor de tre!; caballos con su corres.
pondiente cuadro de distribuCión del ftuido y
regulación de 8U intensidad, de la can Juao
Weuzel y e.o dE' Alemania;una máquina ama-
sadora de ta puta, de (os tallere. de D. Apoli-
nar IHriet. de Pamplona; dos molinos para
el cacao y la caneb; un ('lIanador de mcldea
y un toslador de car.ao, con mb algunol
detalles de ornamentaci6u y comodidad
coustitu}'en la nue'a fibrica de chocorates'
en la cual rt'almellll.e no se ba introdncid~
como ccs., nueva mb que la Coerza motril
y el aumento de producción, pnés la eli:lbora.
rióu del chocolate y 'iU composición, IOn
idénticlS! la5 que de antiguo se venIao
haCiendo en casa de los Sres.«Jnan Lacata y
Hermanoll, hasta el punlo de que el póblico
no encontrará dilerencia alguna cUJudo lo
consuma.
~ drsear es qne el ejemplo dado por los
dupnos de aLa JaceLaoa» tenga imitadores y
se~n muchas Ilts casu, que no 1610 para este
induslria, sin~ para olras, como aserrado ó
torneado de maderas, mtlquinas de imprimir
ó de coser, etc., usen la fuerza que en coo.
diciones mu.y co~v.enieotes P:1ra el comercio,
pone tl su dISp'lSICIÓn la fábrica je eléctrici.
dad dtúlua eléctr3 jaQuesall.
Nllestra felicilación á cuantos hall contri.
buido;l, la instalación de la noeva /llbrica y
en especial á sus dueños. á quienes damos las
gracias por ~n amabiliddd al mostrarnos de-
laHa~ameDte aquella.
Ruido de campana«, comedia lírica
de Viérgol, ha eido inriiscutiblemente
uoo'de los mayores éxitos de la tempo-
rada anterior.
Aprovechaudo el a~uoto, tan traido
y llevado, de la ley de asociaciones, ha
hecho El,astre dtl Oompillo una ea-
pecie de Electracomprimida, con gotas
musicales en las que 00 faltan la im
p.resclndible machicha y pi coupld de
rtgor
liCuando se hagan tus Oampann8 en
Graoada.-decía Clivia desde 18':1 eo·
IUlDuas de El Imparcial al afortun¡¡,do
autor-va á tener celos la Garopalla de
la Vela; pero cuando !le estreneu en
Zaragoza, la gran campana ti" la Torre
Nueva que ahora está callada y siem-
pre fué muy liberal dlrlÍ para 8U bada-
JO: ¡Menos mal qu'h( dej(u~ erla!"
Los eape~tadoresdp Jaca presencia-
m08la obra sin el aditamento musical;
y todo eso 8&.limoB ganando por que la
interpretación, á decir verdad, fué bas-
taote deficiente.
lMctflcia, com~dia en tres actoa de
D. Miguel Echegaray, fué muy del
agrado de la coocurrencia y discreta·
mente representada principalroeo',e por
la Sra. Jordán que hiZO UDa nina oo1Ja
deliciosa,
En Aurora reiteramos al Sr Picó y
á la Sra. Jordáol09 aplausod que ya, en
otra ocasión yen idénti('.a obra les ba-
biamos tributado.
Como verán nuestros leotores en la
sección oorrespondiente, ha sido pro-
movido al empleo superior inmediato,
nuestro buen amigo D. ,Eugenio Gar.
cia Fueo~elf, sargento de la Guardia
civil, que por espacio de maohoA artoa
ha prelltado 8US servioios en esta oiu-
dad, en la que ouenta oon grandes y
generale8atropatia8.
Nuestra más !Iineera enhorabuena.
Hao llegado, entre otros,
Od Zangoza, Q. Enrique Pratoai'
Sra. Viuda de Lacambra; D. Ru6ao
Sáenz de Cenzano y setl.ora, y don
Pedro Busoarans y setl.ora; D. Miguel
Ugarte y 8eaora; O Melcbor Arqué y
familia; O. Fernando Canti, Q. Agns·
tin IbUe&; D. Ventnra Pescador y fa·
milia; Q. Alfonso de Lorza; O. Federico
Artero, y D. Pascual G.rcia y su bija
Pilar.
En breve llegará á esta poblaoióu
hospedándose como siempre en el Ho-
tel Mur, el not8ble y conooido dentis·
ta ero moreno.
El jefe de la8 cárcele,¡ del re rUJo
de Jaca O Vicente MIlDllel Arenas,
ha sido tras(adlldo 000 igual cargo,
á la priaióo preventiva de t:&tella.
Tráta3e de celebrar en Hnesoa, mu}'
en breve, nl:& Asamblea eoonómico·lo·
cial, preeidida por 108 Obispv8 de
aquella diócelfis y de la de Jaoa Ji. la
que concurrirá el gran sooiólogo y
eminente propagandista de los sindi
catos, P. Vicent.
A tal fin, perán oonvocados é invi-
tados los párrocos todos de amba.
dióoeaia y cuantos eató!icos qnieran
pr~star :sn oonoorllo á la Asamblea,
cuyo fin primordial será fomentar las
obras sooiales y religiosas y la im'
plantaoión de aiodieatos agrícolas.
Se ha dispuesto que los aprobados
condicionalmente en las oposioiones
para ingreeo en el Cuerpo de Médicos
~i~ulare9, ingresen definitivamente en
él siempre que completen la dooumen-
tación aute la juma de Gobierno y
Pa~rona~o de este. en el plazo pruden·
oial que ella fije.
-
La Asoc:il\Oión dtl ganaderoli del rei-
no ha pedido á la, provincias se le
remitan datoo8 referentes al numero
de f.rias que se celebran, nombre de
los pueblos en que Be verifican, fechas
de su celebración' f nnmero y clast!s
de ganados que aproximadamente
conourren á cada nlla.
LA U:-JY.ON
El eminente hi8tólogo D. Santiago
Ramón y Cll.jal ha recibido del veoin',
dario de Patilla de Arag6o, su pueblo
natal, una muestn del respeto y.pra-
010 que le profesan ellEl p3.iSIl.DQ8, los
cnales, deseando honrar 8U8 grandes
méritos, bao aoordado en sesión de
aquél Ayunt.a.miento dar el nombre du
Ramón y Cajal & J" calle Alta de dicho




Hemos tenido la s8tiefacción de
!alndar á nuestros distinguidos ami-
$tos 1). Casimiro Cute'lá, hllpect.or del
Banoo Vitalicio de E9paña de varias
provinoias, y D. Santos Aciu Mnlier,
Subinspeotor de esta de Huesca.
¡Dieao.. á Arguisal, de Ceoarbe a Ca'-'leila de Jaca, de Hoz de Jaca á Poli·
~1J.ra. de Ollván aJavierre y de 8a·
que! á. S_adinias.
Dado el ¡atare" que puede tener pa·
ra 108 fabricaotee de alcohol, no esta-
rá d~ mí.! que les rec;)rdemos que la
nueva ley reformada Bobre ~l impues·
to de aquelll:l lIlduatria oomenzará ,
regir el día 5 del mes oorriente.
=
Tambuln el 29 deSeptiellllbre próximo
vaoará la plaza ':I.e Practicante de Em·
bún. dotada con 2-1 cahioes de torigo,
pndieodo solioita,.e huta el 19 del
propio Septiembre.
La "Gt.Oeta de Madrid" ha publicado
tu aignificaciones de aspirantes i. dea·
tinos oiviles heohss por la Junta cali·
fioadora del Ministerio de la Guerra, en
lu que se nombran para 1811 plaus
annnciadas vacantes en eete partido, á
101 lignientes aolicitantes.
Para carkro,.-De Aratoree i. Joan
Ara Ignacel, soldado licenciado; de
Hecho á Maroelino Ustánz Larripa,
.oldado Iioenoiado¡ de Mart.e8 á SI.-
tnrnino Pajares González. oabo licen-
ciado, y de Santa María de la Petl.a á
Mannel Calvo rneyo. sargento licen-
ciado.
Poro ptatoftu -De BerdúQ" á Huer·
talo á Cayetano López 19uacel, sar·
gento lioenoiad(); de Jaca á Larrés á
Bernabé Barrio Miuguez, oabo licen-
oi.do¡ de Jaoa i. Ar"guas del Solauo
á Gregorio Abadía Ahadía, oabo Ji.
cenoiado: de Ja08 á Santa eruz á
Mariano Yorer, sargento Iioeooiado¡
de Martes á Berdún á Rafael Pérez
CuajÚll, oabo Iioenoiado¡ de Navasa á
Sual á Modesto Bandrés Articanaba,
..rceuto lioenoiado. y de Santaci:ia
de Jaca á Embún á Manuel Oampos
Sánobez, cabo Iioenoiado
Aai mÚlmo, por faha de solioitantes
en oondioiooeslegales, han eido deola·
radea desiertal lu pla.z&8 de cartero
d. Eeoarrilla y las de peatones de
Pareoe 8er que COn anuenoia del Go·
bierno, á la nneva tarifa del impuesto
de derechos reales, se atl..dirá la ei-
gaiente proposición que 8eda de fre-
agsnte aplicación en esta mont.a6a, si
.e aprobase; y dice:
"Siempre qne uoa herenoia, dona·
ción ó legado eeté formado sólo por
biene. inmuebles, ó ouando la parte
constituida por metálico y valores nO
!)abra el 75 por 100 del total importe
del impuesto liquidado por la transmi-
.ión, el ministro de Haoieoda autori-
urá la insoripoión de dichos bienes eo
el Regiltro de la Propiedad correspon-
dieute, qnedando hipoteoados en ga·
rantía del importe del impuesto, y el
pluo para utiafaoerlo será de nD atl.o,
eoatado dMde el en qae 8e notifiqne la
aotorizaoión '11
Cómo verán nuestros leotoree inau-
guramOl hoy nna s&coióa tif.nlada liJa_
ca inda.trial", en la on.l iremoe dando
oaenta, de las prinoipales industrias
qne en Jaca y ell la región.e es piotan
y hasta qniz& n08 atren.moe 4. deoir
algo de 188 1ne poddan explotarse
apro'geohando a inmen8a riqueza que
soponeD los saltaR de agua con que en
la montatl.a contamos. EIl el número)
próxiaio hablaremos, ~)iOll mediante,
del Molino harinero de Gastón yC.· hoy
unido á loe intereses sooiales de la
"Eleotra jaoetana"
Segdn dioe la pren.a de la Corte los
durOl falloa que aoab~n de ller de8cu-
biertos tienen los cuftos 4e 108 atl.ol
1898 Y 99. • "-
Eatán muy bien fabrio~~~'y apenas
.e di.tinguen de los !egit~s.
Nuestro distingUido lllD:!io el repu-
tad" médico de ellta oiudad D. Manuel
del Olmo, noll interesa hagamos oons'
Yor que no tipne él naJa que ver oon
la Iiquidaoiól1 de i118trumentos, libros
y demú, annnciada en naeatro numero
aoterior oomo propios para el despaoho
de un médico oirlljano, en la calle del
ZOcotin, PU6ll ella afecta i. D. Juan
Royo Oalindo, y ni derecta ni indirec·
tamente a( Sr. del Olmo, qUien oomo
aiempre oor.tiouará en 8n oonlnlta

















Tlp. Vda. Abad.-lIayor, 16, JACA













P.odem05 sin tCOIod equi\·Oc.arn03 repe·
lir fin la revista de huy lasimllfesionf's todas
r1e la aolrríoa. Solo el ¡,aoscendeuLal pro
blcOIa Cl'eJdo por la supresión del recargo
L~an"iLorio á k~ trig(IS que se importan del
{'xlr'anjel'o ha IIp.vado lllovimient'l ti. teotros
producLores y á todos, grandes y chir.os la
alarlll.l, pues con el cumpllmienlo de la ley
¡Je t:ollro, \'CD en lonlananzJ perjuicios grao
ves para su~ inlelese~ que vendr!!;] ti agravar
B1anea. ~Ins Emigdio,ob. y OSV3IdO, rey y la situaeión prí'r;1I i3 en que ha coloeado a
Stas. Afra ,. Nona. llueslros agricQHor~; la no mterrumpida
En la Gaiedral fiesLa especial a i'lr;¡ Se· falta de co..echas.
ñorJ de Id- :"it:vcs 1'31rOIl;¡ de los iulant('s ó Giertú ue ti nlleslra comarca POi' ser es·
llIñoi de (or;). casa la prodUCCIón dlll preciado cereal, eu
6 Arar/el -La TlallsllguraciOIJ del ~eiior poco afecta aquella determinaciófl, pero
Slo<, Sixlo 11, ~apa. ¡':stellan, abad y Justo lambién aqui repercutir!!n ~egllramenle sus
y Pastor, Vicenle mr~ consecuencias, para el consumidor favorablcs
7 AfitJrcoles. - :'0, Cayclano fr. SLOs, Ga- y advllrs::J.i para el tenedor.. '
sio, Homecio, Fausto y Sempronio, mn. y Aqui como en el f<'SLO .Ie Espln3 pI mo\'1'
"t3. E~tf'faoia. !I1ienLO en la5 transacciones e.i muy limitado
8 J..... -Sueslra !'oeñora. del Camino, r por que los comprldores esperan JUO prec!os
:-Los. Elcu:erio, ~larino el Viejo y Nazario, lTob bajos y 16 retnen en c.onsecoeocl';
mrs. :-13. Juliana \'g y mr los t~nedores en cambio. pretenden lo cou·






















Desde las primeras '-¡-peras (le hoy , de I
Agj)~to hasta la pue~13 dO'1 liul de IhañJna, se
puede Ilanar el jubilen de h POl'CIIÍu,'ula, en
ll\ forma que se dijo en el "(¡mcm anlenor.
':! Yin'n8$ ,r\tI'3 ::ira. de ll)~ Angeles, ~:I
Sto Angel Custodio. Stas. ":~leban I papa,
Félix )' ~iceno, mrs. l'::ita TelldJl3, mI'
A las seis de la tarde PO la Iglc-Ia de 105
Hermanos rrance~es se celeorará pI ejercicio
mensual drl Sagrado 1ora:r:ÓII de je~us
3 Sábado - :-'an E-teOOn protomartlr.
Slos Ualm.¡cio ob Albido y Dlógcnes, m~r·
lires. SufroOlo y PediO ob;;. y :o:tas. Cira y
Lidia.
.¡ t D()mú~o (XI dc,puéi de Pentero~l"s,.
- SIO OOlllingo de Guzmán, fr. Sall Aristar·
co,oll, y :-l3. f'crprlma, matrorJ3 romana.
Concluye en la lulr,ia dt' SIO Domingo a
las 6 de la l~rdl' la novena en honor de S3nta
Ana,
rs Lunt6.-NlrJ. ~ra de las Nic\'cs Ó de la
Ofrecemos á nuestra distinguida clienlela y al público en general, todos los trabajos que se refieren á
la tintorería moderna en todfl Sll extensión, con la perlección y pl"Ontitud que ya tiene acreditado, y sin




Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todo. lo. adelanto.,
con calefacción á vapor y MOVIDA POR LA ELECTRiCIDAD.
Calle de Lanuza, nútn. 30, HUESCA
•
Coao, 74. Z ;\~,
<
Coso 74 llera Ido. En
Jaca el segundo domingo y lu-
nes de cada mes.
~
(
se v
Ech garll.y,7.
